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Membuat sebuah iklan layanan masyarakat mengenai pentingnya kegunaan pohon 
bagi kehidupan di dunia. 
Metode Penelitian:  
Metode yang digunakan adalah riset / mencari data di Internet, Buku-buku yang 
bersangkutan dengan topik Tugas Akhir, kuseioner dan survei. Referensi yang digunakan 
diperoleh dari Internet dan Buku Pedoman. 
Hasil yang dicapai:  
Hasil yang dicapai adalah agar masyarakat Indonesia dapat menyadari pentingnya 
menanam kembali pohon yang telah banyak di tebang secara liar. 
Simpulan: 
Iklan layanan masyarakat merupakan cara yang tepat dalam menyebarkan isu 
mengenai banyaknya pohon yang ditebang secara liar dan kita perlu mengambil tindakan 
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